



Jnc.:lrilllesre. . ' Una pe•••
FIIl'ra: semestre. . 2' ~
Se publica lIS Juev..
ECOS
= ..... u
Total dl'l :\Clj\,o. 7,750 franco!.
'I\elldimiento neto; de los docI
l1,I'Js:
7.7;;0-/¡._000=3.750 rrs., es·
,lq'o;\lOlJtiit'IIIl'S :'1 Ull .. parle~anu!1
dI' ;j 7~)(); I~=;112,50 (,'¡llICOS. E!-
1:1 I'ifr~: l'ol'rr"pOIHll' ~,un rendi-
:llil'f\IO hl'lIlO :dt' O:¡O f¡ 0'80 rr2!n-
I'O~ pUl' ail¡¡ durante la vida media
tll' 11: :l1.l.llO, ~egúll el juicio de
l(l~ II;t'llico:;.
E~ di~II() IJflCC'1'1 /;ot31' que' le!
:Jitllll():; 1'l'dP!ll'dnlliJll cn Italia la
1I1:1l1'ria IIt'illl;) pr:illci¡wli pira ra-
hri(';¡r' nJI';¡Sli~ d'" madCI':L Durllll-
1,1 los dirz alioli 1896 1905, en la
Alla IIUli:l SI' ha pas;¡Jo de tln mí~
Ilinlllll tle prodllccil}n dp. 350.000
qllilllall'ii :'l lln rnaximun"'d..,
700.000 Yel 3tl1111'n10 cOlllinúa sin
pa l' .
Oe la (lllformacioll ..4grleoI4)
1)11 .. pc'l'ilic!iI'OS dt'l~Brllsil relile-
rrll ¡'Oll lo .. 1Il"1~ llf'!!rOS colores l.
odiq'<l de 1~O ('mi~ranLes esp3ño-
I - '
Dil'I'1f a~i:
(dl:lt'in:lI!o" \'.111 1"11 1111 tren es·
IJI'('j'l!. rn~" pr{'('ido a un al.ud
d,. ~rl'l'- dvií'rllPS qCl(destinAdo.
1:1 l'IlII1IUt'rinll 11(' 1';¡¡;;aj(,fOs,
I':rl !llllllll'lll illfllrllle .y 5ufrien., .
du h:l.llhrl' ~ llli:;I'ri¡¡~)in'¡clJcnto,
I'~I ,.., inrl'lil'l'S prfdil'rlln rara sielli~
"rl', plll' lal oesruidn. algunos d.
"'II~ p,ll'i¡'lllt".; ) allli~II!', que {'ran
.. 'p"ll;l>lc" 1'11 lao; f'~líI('ioll('S "del
trilll~jl". d:'llld'l~(' pi dolol'oso - es .
pi 1'1 11'11 10 dI' l'~l;ll- n.'illlicu3tro ho-
ra.., t'\pu"~!a :'1 b l'I'lb!ica compa-
..i"II, ~lIlJrf' Ina (ahla, llllil ~infelílll
~"flflra 'llllrihnrulil, f'tldl'<lda- de su
1'''Il!hll l' hijflll, mrdio murrlos
la'lllJil'n 011' ¡',lIharll:iu y de pena.
El ItIJl'l'lll' (plP e,ll/~a hl".hli Lan
11101l_1l'lilhll ~ lall il'rl'i!JlemclIte
illhlllll:'rlfl l /¡:lC(' I'Slr('IIH'cer al I~O.
1"11. 'Hl ,n:]., d ll! O, \. movef'ia ,i com-
ll:l~jlitl 1 I:h rllio;lll;h picdl'<Is,
.\II\t' I'~l' {'\I:lllIO 1I'(I~i{'o, :\CÍlSO
1·1 11¡;j~ 11I11'rilllc' I'rl la histor,i3 de
h ifll11ij!";H'inll, SI' a[¡isrnn 1'1 pen~
-allJi, 1110 I'rl !1l'1I0Sas ,'rf1¡'ldonC's, y
lllh 1)1'('~~I'rll,lmos /'11:1 alll,'lI'lyur:J. ~ ,
,klldl' ('~l;·l t'l hlllllilllililrislllO dp.
h .. J! "111 "1[111' lll' Ilic'l'rl Civilizadas,
~ qll1' ¡¡-í, por tlrla~ CIl:IHI3S pese-
I:b d,' llll'ro, ohlig-all, sin un úlo.
1110 de pll',hd 1'11 l'l corazó", ~ su-
r, lt 1:111 It'i~,j .. irno ¡'al\'<Ir'io ~ illre.
11,·f· ... ll'<lll'Ijallol'f''''. sus 'f'IlH'janles.
--Anuario¡ y c.mnie.4o(1~ pr..
ei'l c.nvencltnale!
:-;0 ~8 4e\'.eh~D original••, ••
C(l p."licará nin¡¡:an'.tue, a. tlt.
ürm~.j•.
PU:\fl) DE U I\IPCIO~
Calle .\\a\"or, núm. 16, Imprenta.
To,11\ la corr.. sp{,ndencia li. nuestro t+ NOBl.I34A·tm;llihtratiOt +--=-.!_--
1'0""
I},,"cit'll las ('sranJa .... illtl'!'t'· 1'" ,
~a~t!) .. di\"f'I'~II~, 1:-II,~11 fl'::II'·'.S::I
dl'dllcir 1'1 :lrl"l'lld:I~llir'nt(l dI' In~
pa In .. Il¡¡tlll";llt'~, ~O rnt1lt'o ... - ru-
tal, 1:31,:11 fr<lIH'lh.
Cnsl" tlr 1:1 pl.llll:Il'jr·lll ·1 lin dl·1
St'X(/) allll. ~.~61,<";!J frar ...n ...
Gas/os del séptinw m10.-hll'-
r('ses \ !!"-,[Il~ llir,'r ..tl~ 1:-).-; (In. . .
fr';Illt'O-;;'1 t1l'dlleir l'l ;I/'I'I'ltil:nlil'll
lt) dI' lo~ piHO~ ·:jO fl'i1lll'lI';) ) l'I
pr'('cio r1f'lo de loo; ha('f'; dI' In-la
PI'OdllCitio.; pOI' lao; t'lIrla-; 11l~ ~:"'­
Lo;; ('Slún ralt'llladlh ('()tilO :1 !,l 1111-
tad dc su valllr, 10 qtlil1l;llp~ :1 1
fl"ilIlCO= 10 r,'alu'o". l') ~r'all Hl
fl'allCI)S I'rl lolal -Tolal, 11X¡OO
fr'allcos.
CO<;le di' 10\ p!alllit('i,ín al lill dl'!
S(;plil110 ÚIO, fl':llIC(l'I '".?~nfl.g~.
Gaslos del octavu ali0.-1 rlll'I'I'-
~1'3 ) g'a311J~ dirf'r'Sos,IG;{,H9j ú r1r
dll/'ir (,1 ar'I'f'/1I13mi('ntn dI' lo" P:IS
tu" ) rl prf'l'io d.' Ir¡ ll'ri:l :'\0 lIuin-
t:d,'~=30 fl',Jll':n,~) 1'1 ~(':1l1 no (r'all-
cos P/l lfJlal -Tlllal, IO:~,UH fr,\ll-
ro~.
GII~ll' tll' la pl:Jnt;wiÚll al fin (it·1
01' :~\·o :lli l. -:, 'd';;~, ~Ií fl',IIH'II:'.
Gastos del /lIJl'ClIO <l/I'). hli'-
I"r:;1'S y J!:,~II''i di\'I·I·';fh 1ti!1, IUrran-
1'1,,,, Ú tll·.llll'il· d alqllill'l' di' lo"
P:lslo;;; :iO fl'ar,( lh ~ 1,1 imponf'
di' b 11'11·, ~,n (llllni;¡ll'';= ~)O fl',I,,-
1'/1:-). $0 rl':I!Il.'r,.; 1'11 lotal.-T (;11,
X!I.19.
l:"_~tr.l· 1.1 1'1:lIlI:lt';OIl 'tl ti" ti..!
11O'-I'Il11 ,,11 , fr;¡ll"/I:-:) :1i;\,16,
Gaslús dd dlicilllu \" ltlldi:ci1HI)
mlu -lid. l'l -1':,> di"I'I'.-/l_, :J:-l! .'IH:
allluill'1' ,11' ¡':l .. l h ;l¡) X .\ -= liO
rnUl('I:" ~ 1'1'l'I·jo dI' lil 11'I'la :L tll-
!lIH'll', 60 'l'lilli:t11 '1 X :1. ,1 1 (ralo-
¡'O = '1'20 fl'~ III l. 1:>1, 'X() fl 11-
eo....
en,l!' d., 1.1 p!.Jnla.·idn al /in dl'l
ulltll'l'll1rl alin. rl':lIll"h -J_7'd,n~)
(;aslos del duodecilllfl all!) 1-
gas/us de reLI¡leccj'~1I 11111'n'~I'~
y !!;hlt:S r!irl'r-o .. , :l t11'i1'H'ir' l'1
illquill'l' d,' 11'; p,l',lrh :Ul fr~.)
15~,'2;3 fl' .. " J!,hIO" l!l' '·t'c·nl"l·l·¡"rl.
t'Or la , ('XII',Il·t'i,ill di' la" r,tÍl'j'_
(1.000' f,'-.) ,\ J!,h:O'; i'llpl'l',i~ln..
(10:-\,12 fl':llll·fH. Tt'I,t1 , ItI:i,l-J
ff'$.) 1'0 (olal l,':.?~l:í,:{~l f(:lIII:<I;;.
TOI,l! dl'¡ fla~i\'o, '1.000 fraileo:;,
,\eTIIO
I,OOOII'IJ!Il'II" dI' \l'r1la ('1111 llll
lI('sO I¡¡rdi,) dt' ~l q!lill!a!t'~ 1'1 ~I"lI'
¡-¡ODa quilll:!I('.., 1 o ji:) fl''¡II/'L1~ 1,1
lluilltal '.. ¡:lO fl',Ult'''ii.
H,lIllajf' ~' rall'I'·, t:-,OO qllilll,dl'"
a ~ fl'illll'll:< 1'1 IJllil!l:d: :LOOtl r"illl'
JACA
J II('\('S ~~'hH-O de t 913
lLalia, t'SW't'if''¡ leU.J'I:) t1l" {'MIrza
el!'IJ!;! la, ellu pOl'OS lI11do~ ~ .,in
(·,¡ri,'s. (IUt' :;" dl':>f'Il\'IIPI\(,1I !'.¡pi-
da 1l1'1l1,' dI! lal l .• ,PII' la ma-
Ill'ra 1'11(',11' lllili!..l",!, t:lll lH'lllllO
¡'omo los :lrbol¡·" 111':'::111 .', tiria ('ciad
!l(' dil'Z .-, dllC'P ailll~.
:'lIbr~' la h:, .. ,' dI' 1"2 arra.¡ el('
li.'na ('ulti\'ada l'('g'lIlal'lll('IIIf', dI'
Il1;HIf'ra qlu' la corta pueda hacrl'-
"P c,J(1:l afIO, pn'~f'rlta ('1 autol' l'l1
~II f''''lUdio IfH 'ii~llil'llt('~ I'c~lllta-•
do'i 11 111111"I'Í 'o, [lOI' 11l"I'I'lrl',t df' :;11'
Iwl'lkit, plantada 1~llrl íd,lI11tl~ dI'!
C:lll:lI!<I,
~úflH'r'o ¡j(' [ll:lllla~ 11111' IIí'ct:'I-
1'(':1, 1.000; dlll'at'illll df' la planta
d,'sllp la pl:Ultill'iúlI hasta (,1 l'tll'lr,
doce aill1~; pl'lill IIlrdio di' lus IrOll-
ell~, ;.:, "llilll,dp~ '1 Uf, ('('n¡jfllos por
plaza. 'I'odll rlllti\'ll illll'I'i1Il'ltil) I'S
implhiIJ11', dad:1 la naturall'zil ~ 1,1
¡Hhil'i,íll dl'¡ ll'n't llU.
GLlstus de plall/aciuII.-IlI, .. foll
dr elrl "llf'ln ú;;O c'I'lllim!'ll'o .. di'
profulldida 1, j 000 mulr'o., t'lla-
Ilra¡Jrl~, '1 10 C('llliJllns 1,1 1l11'lro
l'll:'l,h'ill!fl¡ 300 ff'f1IH'U~; pa~j' di' la
g-rad;¡ y d.'1 f''Xlir'p:tdlll' liara ig"la-
lar 1'1 "111'1". ~ 1 fr';1I1("'-'; 1 Ono
planL,h, :'1 0';)0 fram'ch 1',11101 UII:I,
50 II,j plarllal'i "'1 :i fr':Il1cn~ (J';)
pUl" :';1" 111),
Gasto.; del prima aiio,-Du..,
¡'..,cal',i:, .. ¡'llll "1'''lral'l'' ,11' lrac~('i in
:llIi'll:d 1',' llpll'I,h I'on aparato .. ti"
:llallO, 60 ff';lllt'll~; itlll'n'" dl'l 1"1-
pital di' 1"pl"I<I"i 111 :tl :-1 plll' lOO
por 1,1 ,-¡¡1m' dI' ;~O(J fl'allt'n~ p'lr
h,,¡,¡ 11'1',1 I ~I f"auI")"': jrlll'l"l~~ dl'l
t'apilaj dI' I I:~O fnlllClh ni;; pn!'
lOO, ;)fj'j() Ir,lllt'/I~; !!'htoS tlin'l'-
ii(h ~ clt' ('"piOI,I('j,'IIl, :10 r"illll'lli.
-TI,la!. Ili l,:1fl.
en"':;.lt la plallllll'j')lI al lin 1,1
prim('" :'11.1. 1.~01-üO.
Gasto del segulldo - Ht'f'lllpla-
1.1'lti('lllll dI' ll~ plallt;¡~ 11("I'tlida~,
30 po,' 100, !;In fl'illlt'()~; do ... I'~­
¡':ll'i1a"" 81 r¡:nl!'n~: JUI"I'/'s tI!'1 f'a-
pilal e/e I'Xldlll;1('illll, 13 fr'¡¡rlclls:
illlf'I'I''; dI' 1."291,iíO fr':1I1COS ;'15 por
lOO, 61j¡ü7 rl';1I1CO~j g':l'Stos di\,('l'-
:'0';, :30 fl',lIlCO~,- '¡'O(,t!. 1:-JI ,~)O
rr'lll.'()S.
CO~lt' d,' la fllallla('i(~1I al nll tlrl
iil'g'lllldll :1110, fl'illlCflll ! ,6~ñ,07.
Gas/os del tercero al quin/o
mlo-Plla I''it,<'¡'da por :llinj illlt,"
rl's d/'l I',lpital lo l'''plotat'ilíll y dl'l
l'apital illl'l'r'litlo, ~alllos di\"{'l'so~,
l'tchPl'tl.-Tou,I,11"',31.
CÓ~le cll' la plillllat'illll al fin del
quinto a'-IO, '1.1 :10,~~8 f"'III('O'i.
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Valores del Estado
BOLSA




,\lIlIl'a tjl/(' 1'11 ~,;p;liJ;l \':1 IOm·lll-
do ¡'IIl'l'IllJ la idr;, di' il' l'\'p"ltlalldo
Ill'í'sLfO'; IIHUIII''; \ la.; \'lIt'/Il';h de
llurSll'(l:; I'i I~, l'(lII~idl'l':lInO~ dt' ill
t/.'n;s la pllblil',t('iol1 df'1 ~iglli~'I/t('
f'sludw 1]1'('11'1 1'(11' F. Di Tn'llto,
acer'I'n d,' la I'f'IHJh\:ll'i/lll de los
{PI'I'I'llflS d(' aluvilill dI' la~ Ilallll-
ras de Frilllll (1Ialia),
F. Di Trl'llI" I'Pl'PlIlil'llIla la r'I'-
p(lbhll,¡,'¡1i dr IOlllh los \{'I'I"'IlOS dI'
:I111Vioi1 di' las r'¡hrr':\s 11(' lu~ rius,
t¡lIr 1)('L1pall ('11 la l'p;ri(¡1l r"¡(}lIla·
na l/na ('X\t'lhilill con"oiderabl<>.\
f'SIC lin 1'f't'OIl ¡Pllda /'1 al3ll1o hlan
co, el ¡!PI C;lll;"Ll ~ 1'1 :dallltl d('
La repobladon
de los tetTenOS de aluvión
y de las riberas de los ríos
B~lETíN DE INFOnIDRCWK,
Ctrl;ro:-;
El domingo y los dem~i dias fe~ll\o~ de
la semana, se ¡Jirao las siguientes misas de
hera
En la t"atedlal, ~ las .::inco la lIe Alba. A
las ti.) mt'Jia t'n la ':~pilla pa~rolluial ¡\ las
1 'j 7 Y 1I~ en el A1tH MaYlIr de la Catedral
celebwl li' flor do~ sl'Í1ores canónigos, A las
7 y Cf,larluy 1:1 en Id ,capilla parroquial 'j en
el lemplo ,lel lIeal ~Iallasteri() ¡le Belll'dicli-
Aa~ A las 9 I~ rflll\'cnlua\ dll S l. Catedral, á
lu 9 en el G¡¡I('giO de ¡¡;~cuela' Pia~ A las
9 y 112 en IJ Iglesia del ~3g1ado Goraz6n
ll¡<. Frallce~es ) Atas ti en el C,mnell y á




Fin corriente. . . . ... ,
Idem 118 P¡ÓXlffiO. , " .. , .. ,
Serie F. de 50 000 pei>ela" nOOlUlale-
JI E. de '!~,OOO o: l1li
ñ 0_ de t'UíOO (J a
» r. de 5.000 llII •
» 11. de 2 300 a •
Jl ,0\ de 500 a .(
» G y 11, de 100 y :tilO
En diferentes series ....
Amor¡i:;able.
Serie F de 50_000 pta~ nOUllnalC!_
• E de~3000 u •
» 1) de I~ 000. •
» e de 5_000 ti •
» B.de ~500 u »
11 A de 500« »
t<:1I diferente. sel i('~.. ' .
Obligaciones (el Tesoro
Serie A de 500 ptselas. . .





RUEYOS nanBS DE CORREOS
Mny en breve Iie lIevalá á la prácti-
oa la Qneva tarifa de Correos estable-
ciendo las sígoientes reformas:
L8Il cartiUI para el interior de las po-
blaoiones, cada 20 gramos le fran;]nea-
r&. con sello de cinco cént.imo"
Idem para el interior del reino, ca-
da 20 gramoB, lú céntimoll,
Para las tarjatas pOBtales se estable.
ce: lae sencillas cinoo céntimos y 10
las dobles




Valorel sn metálico: por derecho de
certificado y franqueo, único precio 35
ceotimoB, pero no podrin enviarse
oantidades que exoedan á 60 pesetas.
El E!ladc, eu vista de que resultan
excesivamente caros los sobrea pan el
envío de valores en met.álioo, aoonse'
jara' la empresllo encargada de elte
negooio ti. que reduzoa la. tarifa, y si"
ello no aooede, modelará nuevos Bobres
propiedad del Estado, qu" se ezpende-
rin .. 15 céntimos.
EIl"a 6S la nueva tarifa que en breve
oomenzará á regir,
¿Resultará el mt:tu parturienB de la
fábula?
Allá veremos con loe:; Profetas,
CUltOB rdigioBoB,
En el momento que escribo conclu-
yen los cultos religiosos dedicados es-
te mes á la Virgen Maria, anticipándo-
se sn terminación por motivo de. la pro-
ximidad de la Octava del Corpus El
traslado de la Imagen al convento de
las Capuchínas hase visto concurridisi-
mo en extremo, pobre todo del sexo be-
lio. Interminables filas de selieras y se·
ñoritas y algunos caballeros han acom-
paliado á la veneranda Madre de Dios
coo gran fervor religioso.
¡Oh la Pnma"era!
Hasta hoy podemos decir que igno-
rábamos 10 que era la tan bella y tier-
na Primavera; los anterioretl días fue-
ron lluviosos, desapacibles y frias. mas
la decoración ha cambiado por una temo
peratura ideal que convida al paseo y
al disfrute del puro oxigeno,
Bellas y elega!:!tes paisanas, prepa-
rad vueatros vaporosos vestidos, echar-
pes. y Eombreros. Distinguidos a la par
que apreciables jóvenes, (os jipis, mAs ó
menos auténticos y los trajea de lanilla
Os aguardan.
Paso á la Primavera que edjuventud
vida, ilusiones.
Próxima boda.
Para ei día 25 se halla concertado el
enlace de la distioguida é interesante
sefiurita MercedA¡:¡ Palá cou el simpáti·
ca joven oscense, D. Pedro Aveotín,
pre.!'tigioso comerciante de esta plaza,
El acto nupcial tendrá lugar en la Ba-
sílica de San Lorenzo, tí. las 11 de la
mallana. Me COnsta que se han becho
muchas y seleccionadas invitaciones,
Autoridad ausentt.,
Marchó con licencia el Gobernador
civil Sr Ruano. Supónese que au au-
sencia se prolongar&. hasta el día 6 ú 8
de Junio.
lnterioa el despacho el Presidente de
la Diputación provincial Sr. Batalla.







A {filIa dI. pan...
Muy poco ó nacia ha dudo de sí la úl·
tima semana ó sea desde mi anterior
carta, digno de refiejar en estas impre-
sionea. El socorrido tema de la politica
nacional no da materia para emborro·
nar uoas ~uartillai:l,
¿Oómo h':l de saber yo la orientación
dominante en Madrid, cuando de alli
viene una serie de noticias, todas 6 ca-
si todas contradictorias sobre el pleito
presidencial pendiente? A. Romaoones
le veo cada dla que pasa mas metido en
UD atolladero del qoejuzgo dificilisimo
salga con bien,
¿Quién será el Presidente del Congre-
gre;JO? preguntan todos, No crro que
el mismo D. Alvaro pueda. hoy contes-
tar seguramente.
¿Vendrll el cerrojazo, después de lei·
dos los presupuestos v así vivirá hasta
Octubre 6 Noviembre?
memorar el octavo aniversario de la
coronación de la Virgen, siendo. entre
ella!, la IDa! nUmerOl:8 la Castellana
compuesta de mis de mil peregrinos
lJQE', en tren espeolal, llegaron de MI.
drid á las '1 de la tarde del IUD61, Con
elite motIvo, Zaragoza está v'lstida de
fiestas y la animaoiOn por las oalles
es extor8ordinaria. El templo del Pilar
presenta un aspeoto deslnmbraJor¡
anoche S8 cantó una salve á toda Dr·
qn6sta, Henando al templo nnmeroll&
concurrencia. Hoy 116 ha cantado el
Rosario, desfilando por la Plaza del
Pilar el paso de la venida de la Viro
gen, al que S6 han tributado continua-
das ovaoiones. La Banda del 8ospioio
ha dado varios conciertos en la oalle
de AlfanaD, expléndidamente ilomina-
da por la Jllnta da fe!tejo!,
Conferencia,
Ha llegado el Ilustre literato O, Ma-
nuel Linares Rivas, que viene a Zara·
go?a Invitado por el Ateneo pan dar
una conferenoia de aotocfÍtica. Esta
tendrá lagar en el teatro de Parisillna
mañana miércrles oon la colaboración
de los artistas de la Compaftia Simó
Raso.
De política.
Continúan alejados de la Oiputaoiól.l
loa conservadores sin qUtl-Ias gestiones
praoticadas por el gobernador para
arreglar el pleilo pendiente hayal1 da·
do re3ultado alguno, Perece ser que los
oonservadores preparan tl u aoto de
grelO resonancia para protestar de la
política Garciista, únioa dueña de 1110
provinoia: por lo pronto el diputado
eleabo Sr, Horno ha llevado ti. los tri-
bUllilles el asunt.o de la invalidación
de su acta, decratado por 101 herma oos
Garoía y sos seouaces politioOll,
El Utrillas
Los acoiooistu de esta i1ooiedl.d se
aprestan a luohar colltora el ployecto
prellentado á lall Cortes para la conll'
trucción del forro carril de Caminreal
á Zaragoza y tratan de prolongar su
línea hacia Valenoia para luohar con
él en buenes condioiones Mncho entu-
siasmo han demostrado los aooiorll8'
tu y todo e8 niloesario si quiereo 811·
var sus iut.ereses seriamente amenIZa-
dos por el proyecto que nos oonpa.
De ,ociedod.
Hemos tenido el gust.o de Illlolud.r i
la distinguida Sra D.- SUllana lacasa
de Gouzalez, q'le acompsti.da de sus
hijas Maria y Teresa, han negado á





Han llegado las que vienen á noo-
20 Mayo de 191~.
coodic:ón impuesta por los Ministros de
Fomento y cumpli!' la condición im-
Puesta por laR Mioi~tros de que, 80te
todo, se evite la división de la mayo·
ría'
Eso es lo dificil Para oadie es 110 se·
creta que hay elementos didpoeBtos á
poners.e á psa solución, declarando que,
aunque el Conde de Romanoneslosex-
comulgue, pilos se coosiderarán delltro
del partido liberal.
El día de boy puede ser decisivo pa·
ra éste, En el acierto del Conde tle Ro
manoues y en su amor si partIdo cou-
siste la verdadera solución,
Si ella logra el asentimIento de todos
el conflicto habrá pasado, der-pué,¡ oe
un08 días de exacerbación polítIca, du-
rante 10B cuales se desataron los apeti-
tos más de¡:~nfrenados,
Si se dejara eu libertad :i la mayoría,
de seguro que el ;::ir Gasset no reuniria
arriba de una docena de votOs. Esta es
la opinión generalizada, como lo pg
también del candidato m~uoS simpático
á los con ..ervadures, circunstancia que
no puede dejarse dl' tener en cuenta,
porque el Presidente de la Cámara debe
estar por encima de las pasiones y de
las lucbas parlamentarias, Si ha de eje!'·
cer con autoridad el cargo.
Se puede llegar ti. Iler ministro; pero
no se puede aspirnr ai alto sitial de la
Presidencia de las Cortes, lIin llevar á él
todo aquel prestigio ó toda aquella in-
dependencia que son necesarlos para di·
rlgir una Asamblea que, al fin y al ca-
bo, representa ti la Nación , en SUB di·
versos aspectos y matices,
Pnr eso es doloroso el espJctáculo
que se estÁ. dando, y por eso tambióJ
es de c,reer que Be llegue, en bien de
todos, á no&. solución accrtada l que evi-
te- divisiones y conflictos y que la opio
oión indicó de antemano. al sella lar, sin
reserva!!, al actual Ministro de Fomen·
to, con el cual, que conste, 00 me liga
afecto de ningún orden, ni relaci6n per-
soual de ni:1guna clase,
Hasta ultima hora de hoy, ó acaso
hasta ma!Jaoa, no habrá noticia de la
resolución que adopte el jefe d<'1 Go·
bierno, y io que es de desear CB que ella
sea lo babtante acertada para impedir
que la mayorill aparezca dividido en
cue¡:tión, digase lo que se quiera, dema·
siado trascendental para la vida inter·
na del parthJo, instrumento ol'cendo
para la Corona y más ~n estos mamen-
toa rn que no nos bailamos muy sobra·
ooa de elementos eficaceil de gobierno
y esta cuestión de la presideacla del
Congreso fué, en realidad, la que ocu-
pó la atención de los Consejeros de la
Corona, como efl boy la única que des·
pierta la expectación de las gentes, por
las consecuencias politicas que de ella
pueda u derivarFe,
y prueba de que esto es así el hecho
de que, á pesar de la importancia que
tiene el acnerdo del GobIerno respecto
á la derogación de la ley dejurisdlccio
nes. nadie ó casi uadie para mientes en
él, quizá, eutre otras razones, porque
todo el mundo consideraba l'ste a¡:ur_to
como descartado, teniendo en cnenta 1.12
que se trataba de un compromiso so
lemne del partido !lberal y de este Go·
bil'roo.
Tenemos, pues, que cerrar estas im-
presiones sin poder fldelantar nada de-
finitivo relacionado con el asunto del
dia, indudablemeutc, bien calificarlo de
problema magno por lás derivaciones á
que pueda dar lugar, SI Oioa no pone






No acabó la pesadIlla de la Presiden-
cia riel Congreso, á pesar del Consl'jo
de ayer y ¡:eguimos viviendo en un mar
de confu3iones hasla que el jefe del Go-
bierno realice hoy las gestiones Ijue,
por 111 visto, le encorncnjÍó el Consejo
de Ministros.
Estamos, por tanto, en la misma si-
tuación de los pasados días, es decir
peor, porque l'1 rC'iultado de la reunióo
de ayel' demul'lltra que el pleito e11< muy
dificil de resolver,
ut<;l Impal'cial" apuntaba ya, en su
número del día anterior, que la candi-
datura del Sr. Gasset se maDtenil> con
la misma firmeza y por los propios et~­
~~~tos de! Gobierno, que laa gentes
lmCladas cn loa asuntos politicos cono-
cían,
y hoy, en la~ampliacióo del Consejo,
afirma, quP. el Oond6 de Romaoouea dló
á tlUS comp8l1eros de Gabinete el nom-
bre del Sr. Gas1fet. I
¿Se pu~de mantener la candidatura del
exminislro de Fomento y cumplir la
Por llulllaniJad }' por Jt'.'oro
Jel lIombre dI' civilizado;, (ll'di-
... • '1
mClS qu P se C:l.wg-uc por qUIClI,l'O-
rre)polltla CstP hecho, que hace
tan pocn honor ;¡ ull~país;~pro~re­
sista , llamando t:llllhién de:p.lso la
alellC i'JII tic 11 ti esl rú:i co llllltl triotas,
ú fin de qlle l'ollt('llgan sus ímpe·
tU:i ilnHllureros y st' Jl'jell eslar
en la Patria, si COlISI'rV:H1 un res-
to de amor á sus fal11i¡i3~ y 110
quicl'en pasal' IlO!' el dolor supre·
mo de vpr:iC ell trances lan :lmar·
gos COlllo c)le que nos I'elata ('011
tan tl'isles tonos la prell:ia ita-
liana.))
Vi'ase nhora Id qllé 'T1'ibuna
Espa110la l'~crilH':
,d'ndos l(l~ l's":lIioll's <¡Uf' sr p,'c-
l:iell dI: ll'IICl' sC'lllilllil'1I10S v COfl-
SCI'V('II un !'t'sto 11(' paLrioli"lIlo df~­
ben ~1'lhl:l1' su IU'OII'SL:I contra d
:leLo il1llllillallO, salvaje y bestial
filie SUptlllP el drj:ll' :illSI'rlll!Los
vrillliLIlIlLO:; e:If!:'l\'PJ'CS Jc iJlr"licCii
Ül"i:Hllra.,~dl' illllligl'anlcs (:spalio-
Ir:o:, que '(hiJ'ven de pasto~':'l1Ins
ClIC"VO!' ell COllquist':lI), según ex-
prrsióll tt"dllal ,le 13 misma pl'en·
S(I d... J pllis; abandono illfllme que
3rl'PlIt:1 11 la civilización y aver-
lTÜI'IIZa al !!éllcro humano.• •
lSptllio!rs: esle hecho, húrroro-
samcnle macabro, es milS abomi·
nablc y aun llI;IS de fijar la alen-
ción que <'1 mils espantoso crimen,
por repu?,nante 'lile IIOS parezca,
y 110 {{('lJe pa-:ar en el silencio, pa-
ra ctel'1I0 baldón de los respons:I .
hlf's,
¡POI· t1t'hl'r de humanitlad )' por
d('~(Jro dl'l nombre de rspailOlrs
<¡nc lIevamo;;. ha~' r¡lIe protestar
con todas /lIIt'sll';¡S crtprj!ía<:!J)
lIa\', <"\ !'l'I' \'irrlo, "en la CPI1t!uc·
la inr~1!I1e del a~elllc encar 'ado de
eso!. p:hajrro:s, tal rrfillamil'lItu dc
crueldad, Ull desprecio 13n ab:io-
lulO Ilc la "itla, qUf' ('uo !f'llt:rnos
p¡dabra;; al!ccu'Jdas I'Jlle cxprcscll





2 Y 112 P -¡tOO ....
3 por 100 annal.
3 ). j 12 por iDO aoul.
OEPOSlTOS
Agencia en Jaca: Calle del Ohispo
mero 9.
Representante, O. FELIPE NUÑO.
SE ARR] ENDA el piso pral. del





En dectiyo y en toda tl.n8 de nloril.i.
l:ibra r derechos de cUltodia.
Pres13mos hiuoteC¡riis sobre finCal r'ás·
linu J urbln8$ 'por cueo13 del Banco Di,.-
teoerio de Espan¡,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, d..-
MIento de lelras sobre todas las plulS lit!
Rlino J El.lrangero
Compra J 'fenla.de monedas de oro J hj·
IIlle, extranjeros.
Garlas de crédito, giro!, cheque. J 'rlll
Des lelegr~llcu de entrega
Gompra J yenla de .alores. Orde.es 11.
Bolsa Préstamos sobre nlores. Cuestu lIe
crédito.
Tip Vda. de R. Abad. Mayor, 16.
¡';SCABECHE de BONITO, superior, se
vende á 3 pesetu el kilo en la frutería
ue la calle del earmen.
~lJl:N!AS CORRIENTES ABONANDO 2PIlR 100
",.~""""",Ol INTIRl! lIIUL
Se arriendan para veranO y para
1.400 cabez8s de ganado lanar, los de
la pardina de Berné, próxima á La-
ruás. Para informes, D. .José Laoade·
na de Berdún.
CAJAS D~UQUlLEI\
Para la con3en'aciOD de \'alores, doc.mlla-
tos de inlrrh, dineffil, alhaj.u, nloru
elc., etc.
Caja. de .L\...horro.
Se admiten imposiciones allres JIOr cin·
to de interés anual desde una pe~ela hu·
ta 10.000.
Los irnpooeotes'de la Caja de Aherros d.1
Danco tienen la ven laja de poder hacer 1115
imposiciones,! reinlegros lodos los dias, el
Zaragoz(y en cualquiera de sus SUCllrsales
Ó Agencias establecidas en v3riaw localidades
de la Región, aun cuando la lihroa de que
sean poseedores nO,la hayan sacado en 11
Ollcina de la tOflllld¡;d en que se hdllen,
-.PASTOS
BANCO DE ARAGON
Capital: 5. 000. OOO;de .Pesetas
Domicilio social ZAR.AGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
La "Electra Mianosn demanda an-
t.crizaci6u para snministrar finído á los
pneblos de Berdún, Bailo, Larué8,
Arrás, Biniés, Villareal y Majones.
Tenemo! noticss si bien no comple-
ta-, de qüe lall sociedades que venían
hLlciendo el servicio de coob89 entre
JlI.ca y Lládena y Liádena y Ustarroz.
(Roncal) se han fusionado quedando
con8tituida en uoa oon el titulo de
liLa Navarro·Aragonesa' lI El domicl'
lio de la nu&Va llociedad ha '1uedado
instalado en Pamplona
vida. En este estado fué tr88ladada á
nuestro Hospital, donde oontinúa.
Como autores del hecho bao sido
deteDldos y puestos á disposición de
Pit.e Juzgado, Antonio Guillén Farrer.
joven de 18 á iO aftas. y otro muoha-
oho que se supone cómplice ó oompli-
cado en el orimen.
Convocados por D. Tomás Garoía,
vooal de la Cámara de Comercio de es
ta provinoil\, 56 reunieron al martes
último en la Alcaldill algunos indus·
triales y comerciantes locales. El se-
i10r Garoia explioó los motivos de la
convocatoria y dijo que peJia la CA·
mara de Comercio una informacién
amplia del e.. ta io ac~ut,l de nuestra
ii1dmt.ria, su prosperidad Ó decaden::ia
con relaciÓn á las elltablecidas en tiem·
PO!! anteriore.Q;.orienta~ione!J que de·
ben tomarse para el fomeuto y Jes·
arrollo de la~ exis.tentes y creaoión de
otras oue\'as y, en una palabra, cuao·
to se juzgue de interés con lo expueil'
to relacionado. Se acordó redactar uoa
memoria aportando los datos solicita·
dos y Jabonr por el fomeuto de los iu"
!.erese! locale".
EI¡martes se recibieron notioias en
este Juzgado de Ins~ruocióll de haber-
se registrado en la vecina villa de
Canfranc, UD sucesO sangriento.
Los primeros despacbos, muy con-
oisos, solo decian que h",bía sido grao
vemente herida de ur;. bacbazo, Ulla
mujer joven de aquella vecindad. Lue·
go se supo que se llamaba Ascensión
Ferrer Mont.aner, de 27 años, y que las
heridas que S8 le habían inferido eran
de tal gravedad que se temía por su
Con muy pocos intérvalos puede de·
oirse que toda la primera quinoana del
mes en curso, y los primeros di aa de
la llegunda, bemos tenido lluvias; y
tinas veces de tempestad y otras de
t.ronada el agu9. ba descendido copio·
sa 80bre las Lierras disponiéndolas pa·
ra nna buena germinaoión.
Se venden acciones de la
«LA HISPANO-CANALIZA»
Razón en esta irr.prenta.
A las diez de hoy saldrá de h. Oate-
dral la Bolemne proc03ión del Corpus
Una escolta de Castillejos abrlfá la
marcba y una cumpai1ía de infanterla,
con bandera, música y banda de coro
netas dará..el piquete de honor. Fuer·
zas de infantería y Carabineros, oubri·
rán la carrer!>, form!lodas por secciones
mandadas todas ellas por el Corouel
Sr. Gómez Mariscal. Ailis~irá:la banda
municipal y los danzantes, lal her·
mandades oon sus rellpeotivo! estan·
da~tes y varias imágenes, presidiendo,
el Excelentísimo Señor Obispo,
AJuntamier;.tnJ EXorno. Sr. General
Gobernador de la plaza, dd gran gala.
acompañado de todos los jefdll y oficia'
les de las distin~a<; armas dl" la guar-
nición que esten frRooos de sl"fvicio.
Se han firmado los siguieutes des"
tinos:
D19poniendo qne el comandante de
la GuardIa civil O, Antonio Jutiá,
preste sus servicio!! 9n la Comandan-
cia de Huesca.
Tr&sladando de el:lts Oomandanoia á
la de Hnelva aL capitán b. Domingo
Vida.
Di~ponitlndo que el oapi~án D Oele·
donio :Sanz González pres~e eur servi-
oioa en la de Huesoa.
Gacetillas
-Saludamos el martelil al iuspector
de¡EsclIelafl D. Agnstín Noguésque vi
DO por aBuntos oficisles.
=En el co:reo de hoy saldrán para
Huesca con _:c.bjeto de asistir á la boda
del distinguido joven de aquella capi-
tal D, Pedro Aventín, el secretario de
actuaciones de elite Juzgado de lnlltruc





general, el precio que ha de serv;r de
tipo para todas las operaciones
Terminada la feria, 00 podía meno,
de suceder que tal produoto y riqgeza
de nuestras moutafias quedara Bin 00-
tización, y noticiM que reoibimos di·
cen haberse senalado ya tranucciones,
por parte de 108 propietarios ó gana-
deros
Loa de Aragüés del Puerto, Jau y
Aiea, han vendido la lana de liD! ga-
nados un real más barata del preoio
que en 8U dia vendan los aosotanoll, y
á dos reales menos que éstos los de
Villanúa y Borllo.
LCJs ansotanos señalaron el precio de
21 Ó 22 pesetBil la arroba. que no acep-
hron los compradores considerli.ndolo
alnado, no llegando á aceptarlo por
peqoell.B diferenoia de cantidad.
Los compradores de la región y al-
gUDOS franceses hubieron de cesar en
en sus ge!l.iones, l... ,.•.., indn<iable-
mente se reanudarán hasLa el aouerdo
mútuo y definitivo d6 los ansotanos,
cuyas decisiones son lal' qne regulan
el precio del produoto, por cOll@iderar
el de sus galladas de mayvr estima ell
el mercado.
Estas notas sao las más interesaotes
respecto al negocio de laoa~, cuyo de@·
arrollo comenzará en breve plazo,
con8tituyendo una de las más positivas
riquezas de nuestro país.
Previa la posesión que tomó el 16 eu
Zaragoza. ante la Juata del Colegio
Notarial, se ha heoho, el martes pasa·
do, cargo del Protocolo de Biescas, el
joven Notario de dicha villa, reciente·
mente designado para la mi8ma, dOn
Antonio Campesioo y Amunátl:'gui.
Vioo á Jaca acampanado de =6U tío
D. Aodrt:,; Gómez Begué, Notario de
Almazara (Castellón), antig1lo condil'l'
cípulo de nuestro amigo, el Delegado
Notarial D. José María Baudrés, y en
uni6n de estos y del Notario D Julio
2anz, qne quisieron darle 6sta prueba
de compañerismo, se trasladó 11 Bip,scas,
en dandI! contaba ya coo varios amigos.
Le deseamos prosperidades en la ca·
rrera que abara principia.
-La madrugada del domingo últi-
mo bajó al sepulcro, é los 30 aMs de
edad, la elegante y bella llenara DMa
María Dannis Sardá, esposa amaotisi·
ma dl D. Antooio La Rubia, coman-
dante de infantería coa destiao ea esta
plaza.
Ba muerto ea la flor de la edad, de·
jaodo en el corazóo de su apeoadí8imo
esposo un vacío tremendo 1 en tritlte
urfandad á una nifta encantadora de
diez años.
Descanse en paz la finada y reciban
lvs suyos el te..timooio sÍJcero de [ues-
tro profundo peiJar.
-De otra muerte que en Jaca ha
causado impresión dolnrosa tenemos
que dar cuenta á nueatros lectores.
El dia 15 del actual falleCió en Biel
el digno Cura Regente de dicha parro-
quia, D. Ignacio Caudevilla.
En nne8tro Seminario Oonciliar, cur-
só el 8enor 0audevilla su carrera ecle-
siástica y ya elevado al sdcerdocio 6US
dotes relevantes y ~ultura envidiable,
le llevaron á formar parte del docto
claustra de pro(esore8 de aquel centró
docente. Simultáneamtlnte desempeM,
con gran celo, una de la8 coo.djutoría8
de esta parroquia.
Murió confortado con los Anxilios es·
pirituales y la bendición de S. S.
Su vida de celo por la salvación de
las almas y 8U8 t.rabajos parroquiale8
le habrán valido UDa eterna recompen-
sa pem:ando piadosamente.
A 8U apenada madre D.a Feliciana
Casas, hermanos y demá8 familia, en-
viamos nuestro pésame y rogamo8 á
nuestros lectore8 dediquen una oración
por el alma del difunto sacerdote.
(Oontinuará)
....
Sábese de viejo que las ferias de
.llmudevar por ooinoidir con l. termi-
nación del esquileo de las reses lana
res, son de grali animaoión para est6
este artíoulo; en ellal se fija, por lo
Li8ta de adhesiones hasta la fecba.
S. han recibido muy entluiallt8s de
las 8iguiente! pnblioaoione!:
IIEI Pirineo Aragones n de Jaca "LA
UNIÓN n de Jaoa. "El Correo~Espai1oll)
de Madrid. IIEl Debaten de .Yadrid.
IIEI Universo:! de Madrid liLa Lu~ de
Astorgs
lI
• liLa Región n d~ Oren8e. La
Cruz
lI
de Tarragona IIEI Noticieron de
Zaragoza.
M. 1. Ayunt.smiento de Jaca, 25 pe
set::.s: Regimiento de Galioia D." 19,25
idem; D E~teban Barrena, de Estella,
10 id.; D. A. Albar, del Seminario de
Jaca, 2 id; D. Franoisco Oonzález He·
rrero. Presbítero. Maestro qoe foé del
Sr. Obispo, 2 ejemplares; D. Builio
Coterón, Párroco de Jillué, 1 ejemplar;
D. David Coter6n, Eoónomo de Lano-
sa, 1 ejemolar; O Vicente Coterón,
Presbítero, 1 ejemplar; Varios eOllcrip-
tares de Alcaftíz, 15 ejemplarell. Don
Juan Antonio Samitiet, de Jaca. 1
ejemplar; n, Manuel Garcia, de Jaca,
1 ejemplar; R, P. Mauuel Laborda, de
aarbutro, 1 id; O. Mariano Tttobuenca,
de Barbastro, 1 id; D. Satu.nino La·
ouey, de idem, 1 id.; D. Juan Otal, de
idem., 1 id; D. Jorge Lecha, de idem.,












Al oomeu~ar no ha mucbo nues~ro
trinnfo en las elecoiones ul~imas. con-
siderábamos como un acier~o de los
vibonistas, ¡" dellignación del Sr. La-
cadena para sustit.uto en la diputación,
de nnest.ro oon8eonente y buen amigo
D. Manuel Solano Marco Deoiamos
qne en juventnd,'lu amor á la t.ierra,
SU8 nobles afanM de pro!peridad para
ella,ts(trad?oirian muy pronto en be·
chos benefiOlos08 para la alta montal1a.
y asCba sido en efeoto: fiel á su pro·
" .pósito y con el tesón y const&n(ua 011.'
raoterísticas de nuestra raza, desde q ne
llegó á 14, poltrona provincial, uno y
otro día ba laborado inoesante basLa
poderle ofrendar una prueb!> fehacien·
te de aus oaritos y de 8U aotividad
Ved esta noticia que escueLB,sin 00-
mentarios, leemos en la prensa regio-
nal.
IIEI oapitán general de la q\.1inh re·
gión ba Kutorizado la prolonga~lónde
la carretera de Ansó hasta el interior
de dioho pueblo' n
Para Ans6 sigoifioa ésto tanto 00000
ver realizado uno de:sus más preciados
sueaos Cuanta8 intentonas hizo para
conseguir que la oarretera llegase has-
ta 1B.ll puerLas del pueblo lIe es~reJJa­
ron ante el expedienteo, muy respeta.
ble y neoeaal'iv , del ramo de Guerra.
Pero Laoadena, al subir á la Dipll-
tación se prom&tió así mismo y prome
tió í. sus coetáneos mover el cielo y la
tierra, en oonsecuoión de aqu611a me-
jora para AnBó, y apenBs iniciado en




NaranJ'as ,uperi"," • 3pe¡;;etas el ciento
Naranja!; bomba, á 70 céntimos doce·
ua.
JUAN G.-\.RCIA.
OBI.";PO, 7 Y 12,
MA YOR, 20. Comercio de
la señora Viuda de DON
Nueva edición de 30 "is-




confec{'i0na toda clllse <le bordadoll OOn
I máquina
I Pll.belJón Ilúm, 19, Cillr!adelll.
DA RBERO,~-Se necesita en la Pe·
luquería de 8etrán é Hijo, Yayor, 33.
LKCHE DE BURRA,--Se ~f'rvirá á
rlomicilio dando aviso eo la tit'nrla de
Ramón Escol"uo, Jacr.,
Se vende con dos pan'jn de muela",
turbina, máquina. porga Ion, y otros
títites propioy para. dioha industria




O, Miguel Sánchez Bandres
Sucursal en J(J,Co: Oolle Mayor, ,¡úm, 36
CALLE DE LA FLOR,
Se dan pl'esupuestos á quien los solicite. Precios eco-
o •
nomlcos.






E~ L \ P.\I\OI:\".\,OE o',UI!TIEH» I."rmino di' :\"I't's) :.e arril'll-
llal', :i parlir' tll' San Pedro, h:¡.;,l:i "'::111 ~Ii¡!uel, pastos par:1 200 pelajes
l)irig-i"~e il O. Ju:;c I\('~ 1 .\1'1'1':',
CiRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de l\\a-
drid. Premiado con meJalla
Je oro,
EspeC1ali~ttl en enfermedades de la
bOCA, (opera ~ill dolor).
'l'R \BAJOS,-Aparatos arLiqticos
ea oro, sistema Wridqetnork, fijos. Den·
ta<1llTlla ~ompletas y parcialea a precios
muy limitado!>.
Glinitla en Hllelle,,: Vl"ga Armijo 3;
moutada. á la altura de la" priml"rudo
Madrid.
Estará en J aea el 25, 26 Y27 (Iel aOl.ua l.
Consultade ('irujia g neral y. Enfer-medades de los OJos
á cnrgo de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de visita: dc la á una ydc4 á 5, Calle de Lanuza, 15 y
17. pral. (Plaza San .\Iartin) '-IUESCA.--EN .JACA el 2.' y 4·
domingo de todos los meses, IIOTEL C. MUR, de 9 á 3... ~~ -
ICarrero ~
LA INT~RNA~WNAL
I ~AJA DE AHORRO~
lutere33 Y 11'2 por IOOanua!. fmpo,
sicione;s y reiutf'gros toJo~ los díll~,
I
desde una p ~eta ha::.ta dit'z mil.
Sg CEDEN BUCHAS PAR! F/~CI,
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:\ PIlEf\'DIZ \ /l,,; SA~TH";.se uecf'si,
la, el,u iH1nclplO< Ó ~lll ello>" pftTII. liD
t',.lfthl~·. lUl1~1.~(l .Ie .. ,la CllldllJ. Gallft
r!lllel! Jd 1'1 prlrnl'r dill.
b:ll f'l>LIl illlprpulA InformarRll.
PERSIANAS
Eulrllnl" Prll" l,riru'll'pTi'l, epoc>I dI'
"l,,·nu lo~ I,r ... t"~ l' "'"alt'" y nrldi-
n .. I•• , 1'1'1n" II'¡ 1.. Ht"lubrll llu aVI"?a
t&rtlllllll, forl "g... , Cl-!,;¡uJíu y huertlo~,
.. friten a k ... ;"brllloH'l! 'n g lleral,
n\!tOflOo ,¡.~ 1ft, LU~jIJre, !Il<t/('a", t'n tr:·
d,,~ d¡;'''' )" ¡:;ndullcl 1 e-', lara apli-






Bacalao E,COl'¡-' frpscn, :-lllH'IIOlrj ;:.11' ),1I11.'h lalll:lll
"rll .. ,ll (".H"!llll"I"'lra: 11'1I11'jas ~ill ]!orJ,:oj"l cori ji' lilli"itll": ;u r(¡Z, .
11"1111.1. I'~rl"l'¡ d par;1 p 1l'1Ia . _ .
l· • ,,1'" r ,. l" \ ~'II ... rll/·'·~ d., 11I:111,·!l'II .. d"II·I· ... 11\1.-.'111 ... 1\,1"1' ,l •• -". ' •
"101"'''; 11I'llalo' al n:llural, III"\al •• ; 1't>p"I.'·ra]!n::-. "Iltllla ... \'l'ld.'" ~llh;lll-
I,'~, 011.';11,11 ,[.",;, h.lril"'1l11l1'''' \ 'tll'I-II'(,11I11 1'11 ;t1rlltlur.. .
r.; .. pr'l'j:l!l b I d,- 1.1 (':1,,:< ClIorOL.\TE~ ~rI'EBIOIU."'. pn'r111:1l111"
¡'UII llil",LdLI .¡,- l':'''.
COIIEIICIO IlE JO-E L I<:.I~.I II'IE'i". JI I Y"I\, ~S. .J le;,
montadas en
todos tamaños
Orili(~,) :iOllP:, empas tes~' t'Xot('CH¡
•Ill'a)in dolor(COD ill~lrumeDtos m'lder.
110a, C'Jlocnción de dient{'1; y denladuTllS
p.r todo" lO!< "ist~m"~
nir! Ir,· df'!l(!r;) r(':'('I:\~, ckntndn nI'
de.el" IUU
Rrforlll:\ ," ('omponc 13~ d('lllarlu;a
i ••ervibll'i",
~C kO"pCJtl CIIf'1 "1llltel de la Paz"
rk /lI A ItlA:\O ~IUH.
